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07   空氣裡的，告白 
08   安琪
現在
13  《他和她和他》──任何關係，也不應存在過多的猜想 
未來
17   給未來告白
電影
22   雪白的童話夢──從此他們幸福快樂地生活下去
24   切膚之痛──《我的華麗皮囊》
書本
25   評《英文字母與讀音疑難》
26   評《父後七日》
27   靜靜的白天你想起了他們──談智海的《默示錄》
生活
29   買 「 空 」
專
訪
 30   白色意象──周耀輝專訪
34   麥曦茵:電影那些事兒有一種感動叫共鳴
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        電影   那些事兒
  有一種感動  叫       共 鳴
麥 曦 茵  
      電 影   些 事 兒


















        電影   那些事兒
  有一種感動  叫       共 鳴
凝言、Rose、Jiroro、Becky
／嶺南文社
麥 曦 茵  
      電 影   些 事 兒

































              會考獨立短片演出









               短片 (香港四重奏 短片)導演、編劇
2011 《香港愛我》
               短片 (你還可愛麼 短片)導演
2011 《我愛HK開心萬歲》 電影編劇
2011 《女人多自在4：幸福的旁邊》
                  電影 (香港電台)導演、編劇
2011 《Eleven to Seven》
                  短片 (7-11 短片)導演
2012 《PopCorn微電影三部曲－然後、曾經、當下》
               微電影（PopCorn微電影）導演
2012 《DIVA華麗之後》























































































































































在 自 修 室 門 外 抽 萬 事 發 的 女 孩 
／ 王嘉政
中 六 時 候 寫 的 ， 順 便 用 作 A L 文 學 科 的 S B A ， 故 事 純 屬 虛 構 。












































































































白 飯  
/ 葉偉燊 
最 簡 單 的 事 物
就 是 最 值 得 讓 人 描 寫


















































我 只 想 借 個 電 話 
/ 陳子鍵 





















































































































接著，他先按了一組號碼： 7 ─ 3 ─ 2 ─ 4 ─ 8 ─ 7─ 8。「 7……8……7……8，之後該……














   我 談 過 最 長 的 戀 愛 ， 就 是 自 戀 。
   我 愛 自 己 ， 没 有 情 敵 。 




























































































































               圖/  政熙
            詞/李淳風  
寄調〈烏夜啼〉，懷念先師梁教授秉鈞先生。



















































右上  莊 員 們 嘗 試 
A r t   J a m m i n g
中    莊 員 們 與 林 日   
曦、陳 強 合 照
下  O night 大 合 照




文 社  x  劇 社  x  學 生 會 
劇 本 創 作 班 頒 獎 典 禮 
大 合 照
中
第 一 次 與 準 下 莊  r e u
下
準 下 莊 參 與 聯 校 講 座 
活 動
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